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RESUMEN.- Con este trabajo iniciamos \Dla serie de notas en las cuales se realiza el
Iratamiento sistemático de las diferentes especies de aves que habitan en la provincia de
Corrientes y que fueran obtenidas por el colector Wi1liam H. Parlridge enlre los años 1960
y 1962. Se aportan además datos sobre peso del cuerpo, desarrolIado de las gónadas y
algunas ánotaciones referidas a la nidificación y cría; dichas informaciones fueron regis-
Iradas por el mencionaqo colector.
En la colección de aves de Corrientes de W.H. Parlridge, se encuentran representadas
ocho especies de Dendrocolaptidae y veinticinco de Fumariidae, como resultado de su
estudio se especifican localidades de captura en dicha provincia para siete de elIas, previa-
mente citadas en forma general. Con respecto a las restantes especies estudiadas, se
confirma la presenciade aquellas que estaban citadas sin material de referencia y se aportan
nuevas localidades para olras.
ABSTRACT.- Study ofthe birds collected by W.H. Partridge in Corrientes province,
Argentina,l.
In this note the authors report oñ a study of all the species of Dendrocolaptidae and
Fumariidae collected by Wi1lian H. Partridge in Corrientes, between 1960 and 1962; they
are kept in his colIection housed in the Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos
Aires. The former family isrepresented by eight species and the latter by twenty five. Exact
localities for Xiphocolaptes albicollis albicollis, Dendrocolaptes platyrostris platyrostris,
Upucerthia certhioides certhioides, Leptasthenura platensis, Synallaxis albescens albes-
cens, Synallaxis spixi and Philydor rufosuperciliatus acritus are given. The presence of
other species previously cited without voucher specimens is confrrmed and new localities
for others are added. Weight ofthe body, gonadal development, and sometimes nesting and
breeding data are fumished along with the present contribution.
INTRODUCCION
Hasta el presente son escasos los estudios de conjunto sobre la avifauna de la provincia de
Corrientes. Entre los que se publicaron recientemente pueden mencionarse los de Short (1971,
1975), Contreras (1979, 1980-81, 1981, 1987 a y b), Contreras y Cóntreras (1978, 1984),
Darrieu (1984,1986, 1987) Y Darrieu y Camperi (1988).
Con este trabajo iniciamos una serie de notas en las cuales se realiza el tratamiento
sistemático de las diferentes especies de aves que habitan en la provincia de Corrientes, y que
fueran obtenidas por el colector William H. Partridge entre los años 1960 y 1962. Se aportan
además datos sobre peso del cuerpo, desarrollo de las gónadas y algunas anotaciones referidas
a la nidificación y cría; dichas informaciones fueron registradas por el mencionado colector.
En la colección de aves de Corrientes de W. H. Partridge, se encuentran representadas ocho
especies de Dendrocolaptidae y veinticinco de Fumariidae, como resultado de su estudio se
especifican localidades de captura en dicha provincia paraXiphocolaptes albicollis albicollis,
Dendrocolaptes platyrostris platyrostris, Upucerthia certhioides certhioides, Leptasthenura
platensis, Synallaxis albescens albescens, Synallaxis spixi y Philydor rufosuperciliatus.
acritus, previamente citadas en forma general para la provincia de Corrientes.
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Con respecto a las restantes especies estudiadas, se confinna la presencia de
aquellas que estaban citadas sin material de referencia y se aportan nuevas localidades para
otras.
MATERIAL Y METODOS
El material examinado forma parte de la colección Partridge, que pertenece al Museo




Figura 1: Mapa de localidades del material estudiado
1- Corrientes; 2- Santa Ana; 3- San Luis del Palmar; 4-ltatí; 5- Empedrado; 6- Manantiales; 7- Itá Ibaté;
8- ltuzaingó; 9- San Carlos; 10- Saladas; 11- Concepción; 12- Colonia Carlos Pellegrini; 13- Gobernador
Virasoro; 14- Colonia Garabí; 15- Garruchos; 16- Bella Vista; 17- Cuay Grande; 18- Torrent; 19·5anta
Lucía; 20- Yataity Calle; 21-Chavarría; 22- Po. López (río Corrientes y ruta 12); 23~ Mercedes; ~-
Alvear; 25- Tapebicuá; 26- Paso de los Libres; 27- Sauce; 28- Monte Caseros.
de algunas espcciés, se revisaron ejemplares adicionales del Museo de La Plata (MLP).
Las medidas gonadales se expresan en milímetros y el peso corporal en gramos.
Las localidades de colecta se indican en un mapa adjunto (Fig. 1). .
RESULTADOS
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La primera cita con localidad y material corresponde a Contreras (1983), quien menciona
dos hembras procedentes de Garruchos y aporta sus pesos y mes de captura, pero omite otros
datos como año de colecta y colector. Además, incluye en esta subespecie a dos machos de
Yuto (Jujuy), lo cual evidentemente es un error ya que la raza que habita en el noroeste de
nuestro país es la nominotípica.
Gairuchos,1 d Y 2 Q, 12 Y 18 May 1961; Dpto. Itatí, Ea. Tuyutí, 2 Q, 15 Y 19 Dic 1961.
Gónadas: 2 Q, 4 x 2; 6 x 3 (Dic).
Peso: 1 d; 12,7.
Drymornis bridgesii
Esta especie fue citada por primera vez para Corrientes por Doering (1874), para el Río
Guayquiraró, sin material colectado.
Posteriormente, el único autor que m~nciona localidades correntinas es Contreras (1987),
sin aclarar si se trata de material colectado o un registro de observación.
Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 5 d Y 3 Q, 21 Y 23 Dic 1962; Mercedes, Ea. Rincón
del Ombú, 1 d, 4 Oct 1961; Sauce, 2 d Y 1 Q, 8 Feb 1960.
Gónadas: 6 d, 9 x 7 (Oct); 4 x 2; 5 x 3; 7 x 4; 8 x 4; 8 x 4,5 (Dic). 3 Q, 7 x 3,5; 8 x 4; 9 x 5
(Die).
Peso: 1 d, 90.
2 Q, 87,3; 97,3.
Xiphocolaptes albicollis albicollis
La primera cita de esta subespecie para Corrientes es la de d'Orbigny y Lafresnaye (1838),
sin indicar localidad.
Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 1 Q, 11 Abr 1962.
Gónadas: 1 Q,4 x 2 (Abr).
Dendrocolaptes platyrostris platyrostris
Short (1975) es quien cita por primera vez a esta subespecie para la provincia de Corrientes,
sin precisar localidad ni material de colecta.
Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 11 d Y 11 Q, 23-30 Mar, 1-15 Abr 1962;
Garruchos,3 d Y 3 Q, 11-15 May 1961; Torrent, barra del Cuay Grande, Ea. San Antonio, 2
Q, 28 Abr y 2 May 1962.
Gónadas: 12 d, (2) 1 xl; (2) 2 xl; 2 x2; 3 xl; 3 x 2;4 x 2 (Mar); 2x 1;4 x 3; 5 x 3 (Abr);
4 x 2 (May).
12 Q, (2) 3 x 1; 3 x 2; 4 x 2; 5 x 3; 8 x 5 (Mar); 3 x 2; 4 x 2; (3) 5 x 2; 8 x 4 (Abr).
Peso: 3 d, 55,1; 59,3; 62,9.
3 Q, 58,7; 64,5; 68,9.
Campylorhamphus trochilirostris hellmayri
La primera cita para Corrientes corresponde a d'Orbigny (1835-1844), quien la menciona
para islas del Paraná, cerca de Goya.
La siguiente mención de localidad concreta es la de Short (1971), basada en un macho
colectado en ltá lbalé y en varias observaciones de campo.
Bella Vista, desembocadura del Riacho lbirá Pitá, 1 d, 3 May 1980, col. C. Darrieu, MLP;
ltá lbaté, 1 d, 5 Nov 1967, col. L. Short, MACN.
Campylorhamphus falcularius
Sólo se conocía para Corrientes a través de la cita de Short (1971), quién si bien no analizó
material, fue informado de la existencia de un ejemplar de Colonia Garabí, depositado en el
MACN.
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Colonia Garabí, 1 d, 1 Abr 1962.
Gónadas: 1 d, 1 x 1 (Abr).
Además de las especies mencionadas se hallan en esta colección ejemplares correspon-
dientes a Lepidocolaptes angustirostris angustirostris, Lepidocolaptes a. praedatus y Lepi-




Esta raza no había sido citada para Corrientes, hasta que Contreras y Hoy (1980) dan a
conocer cuatro ejemplares colectados por Partridge en Paso de los Libres y Tapebicuá, durante
la época invernal.
. Fraga y Narosky (1985) citan un nido procedente de Mercedes.
Chavarría, puente Batel, 1 d Y 1 ?, 14 Oct 1961; Mercedes, Ea. ltá Pua, 5 d Y 1 9,27 Set
1961; Mercedes, Ea. Rincón del Ombú, 15 d Y 109,24-29 Set, 1-9 Oct 1961; Paso de los
Libres, 1 d Y 29,4 Y5 May 1961; Tapebicuá, 1 d, 5 May 1961.
Gónadas: 20 d, 1,5 xl; (2) 11 x 6; (2) 11 x 7; 12 x 6; 12 x 7; 12 x8; 13 x 7; 13 x 8 (Set);
2 xl; (3) 12 x 6; (2) 12 x 7; 13 x 6; 13 x 7; 14 x 6; 15 x 5 (Oct).
109,3 xl; 5 x 2; huevo para poner (Set); 3 xl; 3 x 2; 5 x 2; 6 x4; 10 x 5; 12 x 7; huevo para
poner (Oct.).
Upucerthia certhioides certhioides
La primera cita de esta subespecie para Corrientes es la de d'Orbigny y Lafresnaye (1838),
sin indicar localidad. Ménégaux y Hellmayr (1906) también la mencionan para esta provincia
sobre la base de un ejemplar adulto de julio de 1829, sin localidad especificada.
Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 1 d Y 39,21 Y22 Dic 1962; Concepción, Ea.
Rincón de Luna, 1 d, 4 Nov. 1961; Mercedes, Ea. Rincón del Ombú, 1 d, 8 Oct 1961; San Luis
del Palmar, Ea. Garabatá, 9 d, 59 Y 1 ?, 21-29 Nov, 4-8 Dic 1961.
Gónadas: 12 d, 6 x 5 (Oct); 3 x 1; 3 x 2; 5 x 2; 6 x 3; (2) 6 x 4 (Nov); 5 x 3; 5,5 x 3; (2) 6
x 4; 8 x 5 (Dic.)
89,3 x 1; (2) 8 x 3 (una en nido con dos huevos) (Nov); 2 xl; (2) x 1; (2) 6 x 3; 7 x 3;
9x4(Dic) ..
Peso: 3 9,21,8; 24,8; 26,4.
Cinclodesfuscusfuscus
La primera cita de esta subespecie para la provincia de Corrientes es la de Nores e Y zurieta
(1983) sobre la base de un individuo observado en Paso Santa Rosa, al norte de Esquina.
Alvear, Ea. Santa Ana, 19,29 May 1962; Cuay Grande, Dest. Santa Ana, 2 d Y 19,17-
19 May,6Jun 1962; Cuay Grande, Ea. Lalsabelita, 1 d,21 May 1962; Torrent, barra del Cuay
Grande, Ea. San Luis, 1 d, 11 May 1962; Torrent, Monte del Cuay Chico, 2 d y 1 9,31 May,
1 Jun 1962.
Gónadas: 6 d, 1 xl; 2 xl; (2) 3 xl; 3 x 2 (May); 2 x 2 (Jun).
3 9,6 x 3 (May); 4 x 2; 5 x 3 (Jun).
Furnarius rufus rufus
Comparando los ejemplares de Corrientes entre sí y a su vez con otros de disúntas
provincias argentinas, se advierte una encome variabilidad intraespecífica, como lo hace notar
Vaurie (1980).
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Cnia. Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 2 d, 3 Abr 1961; Garruchos, 2 d Y 2 Q, 11-13
May 1961; Dpto. Itatí, Ea. TuyuLí, 2 d, 18-19 Dic 1961; Ituzaingó, 1 Q, 2 Feb 1960; Saladas,
1 dy 1 Q, 7Fcb 1960; San Carlos, río Aguapey, Ea. San Joaquín, 1 d, 12Ju11961; Opto. San
Cosme, Santa Ana, 1 d Y 1 Q, 18 Y 19 Dic 1960; San Luis del Palmar, arroyo Riachuelo, 1 Q,
17 Dic 1960.
Gónadas: 4 d, 3'x 1; 3 x 2 (Abr); 1 xl; 3 x 1 (Dic).
Peso: 2 d, 51; 55,4.
2 Q, 54,5; 58,1.
Leptasthenura platensis
Mencionada por primera vez por Vaurie (1980) en forma general para la provincia.
Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 1 d, 22 Dic 1962; Mercedes, Ea. Rincón del
Ombú, 5 Q, 25 Set, 4 y 6 Oct 1961.
Gónadas: 1 d,4 x 2,5 (Dic).
2 Q, (2) 6 x 4 (Oct).
Peso: 1 d, 10.
Synallaxis phryganophila phryganophila
La primera cita de esta raza para Corrientes es la de d'Orbigny y Lafresnaye (1837), sin
indiear localidad.
Posteriormente, Doering (1874) la cita para el Río Guayquirar6, siendo ésta la única
mención hasta la fecha de una localidad concreta.
Dpto. Itatí, Ea. TuyuLí, 3 d, 3 Q Y 1?, 4 Feb 1960, 14-17 Dic 1961; Mercedes, Ea. Rincón
delOmbú,1 Q,29Set 1961; San Carlos, río Aguapey, Ea. San Joaquín, 1d, 12Jull961; Opto.
San Cosme, Santa Ana, 1 d Y 1 Q, 18 Dic 1961.
Bella Vista,2d, 7May 1980,co1.C. Darrieu,MLP; Manantiales,2dy 1 Q,17 Juny 18 Ago
1947, col. T. Apóstol, MLP.
Gónadas: 2 d, 6 x 3; 7 x 4 (en nido con cuatro huevos) (Die).
3 Q, 6 x 3 (Set); 6 x 3; 13 x 5 (Die).
Synallaxis rufieapilla
Esta especie no había sido citada para Corrientes hasta que SOOrt (1971) dió a conocer
material coleccionado por él en Colonia Garabí. Este autor menciona además, otros ejemplares
adicionales pertenecientes al American Museum ofNatural History, al Camegie Museum y al
Museo Argentino de Ciencias Naturales, de las localidades Colonia Garabí y GarrucOOs, pero
no aporta peso ni estado gonadaI.
Contreras (1979) da el peso de tres hembras procedentes de Paso Mbaracaya.
Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 12 d Y 13 Q, 23·31 Mar, 1-18 Abr 1962;
GarrucOOs,4 d Y2 Q, 10-19 May 1961.
Gónadas: 12 d, (3) 1 x 1; (3) 1 x 1; (3) 3 xl; 3 x 2 (Mar); 1 x 1; (2) 2 xl; 2 x 2; 3 xl (Abr).
13 Q, 1 x 1; 3 xl; 3 x 2; 4 x 2; (2) 5 x 2 (Mar); 2 xl; (3) 3 xl; 4 xl; 7 x 2; 7 x 3 (Abr) ..
Peso: 4 d, 13; 14; 14,7; 15,1.
2 Q, 14; 15,4.
Synallaxis frontalis frontalis
La primera cita de localidades corren tinas corresponde a Esteban (1953), sobre la base de
material colectado en Manantiales e Isla Apipé Grande.
Con posterioridad, Contreras (1979) da el peso de una hembra procedente de Estancia
Ibiratingay.
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Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 3 d Y 1 Q, 21·27 Dic 1962; Colonia Garabí, Ea.
Rincón de las Mercedes, 1 d Y 1 Q,31 Mar y 12Abr 1962; Garruchos, 1 Q, 18May 1961; Opto.
Itatí, Ea. Tuyutí, 2 d Y 1 Q,4 Feb}96O, 18 Dic 1961; Ituzaingó, Ea. Puerto Valle, 1 Q,2Nov
1962; Mercedes, Ea. Rincón del Ombú,2d y2Q, 29y30Set 1961; Saladas, 1 d, 7Feb 1960;
San Carlos, río Aguapey, Ea. San Joaquín, Id y 1 Q, 12 Y 13Ju11961; Opto. San Cosn'le, Santa
Ana, 2 d Y 1 Q, 18 Y 19 Dic 1960; San Luis del Palmar, arroyo Riachuelo, 1 Q, 17 Dic 1960;
Santa Lucía, Yataity Calle, 2 d, 15 Y 16 Oct 1961; Torrent, barra del Cuay Grande, 2 d Y 3 Q,
1 May 1962; Torrent, Monte del Cuay Chico, 1 d, 5 May 1962.
Bella Vista, 1 d, 1 Qy2 ?,5y9May 1980, 180ct 1982, 12Nov 1987,coI.C. Darrieu,MLP;
Manantiales, 6 d Y 1 Q, 18 Dic 1946,8 Feb. 17 Jun, 8 y 12 Ju11947, col. T. Apóstol, MLP.
Gónadas: 11 d, 3 x 1 (Abr); 1 x 1; (2) 2 xl (May); 6 x 3; 8 x 4 (Set); 10 x 4 (Oct); 5 x 3,5;
6 x 3; (2) 7 x 4 (Dic.).
9 Q, 1 x 1 (Mar); 2 xl; 6 x 2; 6 x 3 (May); (2) 6 x 3 (Sel); 7 x 4 (Nov); 6 x 3; nido con tres
huevos (Dic).
Peso: 3 Q, 13,3; 14,7; 15,5.
Synal/axis albescens albescens
La primera cita para Corrientes es la de Contreras (1987b) sin mencionar material ni
localidad.
Alvear, Ea. Ñanderú, 1 d, 3 Jun 1962; Alvear, Ea. Santa Ana, 1 Q, 4 Jun 1962; Torrent, barra
del Cuay Grande, Ea. San Antonio, 1 d, 1 May 1962; Torrent, 1 Q, 7 Jun 1962.
Gónadas: 2 d, 2 x 1 (May); 1 x 1 (Jun).
2Q,3x 1;4x2(Jun).
Synallaxis spixi
La primera cita para la provincia es la de Olrog (1979) sin material ni mención de localidad.
Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 2 d Y 1 Q, 5·11 Abr 1962; Garruchos, 3 d, 13-
19 May 1961; San Carlos, río Aguapey, Ea. San Joaquín, 1 d Y 2 Q, 7-17 Ju11961.
Gónadas: 2 d, 2 xl, 2 x 2 (Abr).
1 Q, 2 x 1 (Abr).
Peso: 3 d, 11,9; 12,4; 13,5.
Certhiaxis obsoleta
Dada a conocer para la provincia por Short (1971), en base a material de colección
procedente de varias localidades.
Alvear, Ea. Ñanderú, Id y 1 Q,28 May 1962;Alvcar, Ea. Santa Ana, 1 Q,6Jun 1962;Cnia.
Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 6 d Y 9 Q, 25-31 Mar, 2·19 Abr 1962; CuayGrande, Ea.
El Ceibo, 3 d Y 3 Q, 12-16 May 1962; Garruchos, 4 d Y 3 Q, 9·19 May 1961; Ituzaingó, Ea.
Puerto Valle, 12 d Y 10 Q, 2-25 Nov, 7 Dic 1962; San Carlos, río Aguapey, Ea. San Joaquín,
2 d Y 3 Q, 7·22 Jul 1961; Torrent, barra del Cuay Grande, Ea. San Luis, 1 d, 11 May 1962;
Torrent, Monte del Cuay Chico, 5 d Y 6 Q, 4-31 May 1962.
Gónadas: 26 d, (2) 2 xl; 3 xl; 5 x 2 (Mar); 1 x 1; 3 xl (Abr); 0,5 x 0,5; (2) 1 x 1; (4) 2 x
1; 2 x 2; 2,5 x 1,5; 4 x 2 (May); (2) 7 x 4; 9 x 6; 10 x 5; 11 x 5; 12 x 5; 12 x 6; 12 x 6,5; 13 x
7; 14 x 6 (Nov); 9 x 5 (Dic).
30 Q, 5 x 3; 6 x 3 (Mar); (2) 3 xl; 4 x 2; 5 xl; 5 x 2; 6 x 3; 8 x 3 (Abr); 3 xl; 4 x 2,5; 5 x
3; (2) 6 x 2; (2) 6 x 3; 6 x 4; (2) 8 x 4 (May); 6 x 2,5 (Jun); 6 x 2,5; (3) 6 x 3; 7 x 3; 7 x 4; 8 x
3,5; (2) 8 x 4 (Nov); 6 x 3 (Dic.).
Peso: 18d, 11; 11,6; 118,8; 11,9;(2) 12; 12,2;(2) 12,3;(2) 12,5; 12,6;(2) 12,7; 13,2; 13,5;
13,6; 13,9.
10 Q, (3) 12; 12,1; (2) 12,2; 12,3; 13,5; 13,6; 14,2.
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Certhiaxis cinnamonea russeola
D'Orbigny y Lafrcsnaye (1837) la citan para Corrientes por primera vez, sin dar datos
precisos del material, ni mencionar localidad.
Contreras (1979) aporta el peso de ejemplares de Paso Mbaracayá y San Cosme.
Alvear,Ea. Santa Ana, 1 Q,6Jun 1962; Cnia. Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 2 d,27 Dic
1962; Ituzaingó, 2 d Y 1 Q, 2 Feb 1960.
Bella Vista, 19, 18 Oct 1982, col. C. Darrieu, MLP; Manantiales, 1 Q, 1 Ago 1947, col. T.
Apóstol, MLP.
Gónadas: 2 d, 6 x 3,5; 6,5 x 3 (Die.).
1 Q, 0,5 x 0,5 (Jun).
Asthenes baeri baeri
Dada a conocer para esta provincia por Doering (1874), para el Río Guayquiraro pero sin
material coleccionado. Con posterioridad, otros autores la citan en forma general para la
provincia, pero sin mención de localidad.
Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 1 d Y 1 Q, 21 Dic 1962; Santa Lucía, Yataity
Calle, 1 d, 15 Oct 1961; Sauce, 1 d jov, 8 Feb 1960.
Gónadas: 1 d,4 x 2,5 (Dic).
1 Q, 7 x 3 (Die).
Phacellodomus ruber
Empedrado. 1 ?, 6 Feb. 1960; Dpto. Itatí, Ea. Tuyutí, 2 d Y 2 Q, 15 Dic 1961; Ituizaingó, 1
d, 2 Feb 1960; Cnia. Carlos Pellegrini, Ea. E16ocorro, 1 d, 27 Dic 1962; Saladas, 1 d Y 1 Q,
7Feb 1960; Santa Lucía, YataityCalle,4 d y 3 Q, 14-15Oct 1961; Dpto. SanCosme,Santa
Ana, 4 d y 8 Q, 18-19 Dic 1960; San Luis del Palmar, Ao. Riachuelo, 1 d y2 Q, 17 Dic 1960;
Torrent, barra del Cuay Grande, 1 d, 8 May 1962; Torrent, Monte del Cuay Chico, 1 d, 8 May
1962.
Bella Vista, 1 d, 9 Nov 1987, col. C. Darrieu, MLP; Arroyo Garumbe, 1 d, 30 Nov 1948,
M. GalvanCoI., MLP; Manantiales, 4 d y 1 Q, 18Nov 1946, 1-8Feby7 Jun 1947, T. Apóstol
col. MLP; Santa Lucía, 80 km. de Bella Vista, 1 ?, 13 Ju11981, col. C. Darrieu MLP
Gónadas: 8 d, 3 x 1; 6 x 3 (May); 6 x 3; 8 x 4; 8 x 6 (Oct); 5 x 3; 5 x 4; 6 x 4 (Dic).
2 Q, 5 x 4; un huevo formado (Die).
Coryphistera alaudina
Las únicas citas de localidades corren tinas corresponden a Doering (1874) para el Río
Guayquiraró, Marelli (1918) para Curuzú Cuatiá y Wilson (1977) para Mercedes.
Mercedes, 10 d Y 3 Q, 25-28 Set, 5-7 Oct 1961; Monte Caseros, Ea. El Centinela, 2 d Y 2
Q, 27 Dic 1959; Cnia. Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 3 d, 21 Dic 1962; Sauce, 1 d Y 4 Q,
8Feb 1960.
Gónadas: 9 d, 7 x 4; 9 x 4; 10 x 4; 10 x 6; 12 x 6; 12 x 8 (Oct); 6 x 4; 8 x 4; 10 x 6 (Dic).
1 Q,4 x 4 (Oct).
Anumbius annumbi annumbi
Las citas conocidas con anterioridad para esta subespecie son las de Marelli (1918) para
Curuzú Cuatiá, Wilson (1977) para Mercedes, y Contreras (1979) para Ea. Ibiratingay.
Colonia Garahí, Ea. Rincón de las Mercedes, 1 Q, 17 Abr 1962; Mercedes, 2 d, 6 Y 7 Oct
1961; Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 1 d, 21 Dic 1962; Torrent, Monte del Cuay
Chico, 1 d, 31 May 1962.
Gónadas: 3 d, 6 x 3; 7 x 3 (Oct); 5 x 3 (Dic).
2 Q, 3 x 1 (Abr); 6 x 2 (May).
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Pseudoseisura lophotesargentina
Esta subespeciefue citada con localidad definida por Doering (1874) para el río Guayqui-
raró, Marelli (1918) para Curuzú Cuatiá y Narosky et al. (1983) para Mercedes.
Po. Lópcz, río Corrientes y rota 12, 1 Q, 7 Feb 1960; Mercedes, Ea. Rincón del Ombú, 3 Q,
28 Set, 1 Oct 1961; Paso de los Libres, 1 Q,4 May 1961; Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El
Socorro, 1 d, 21 Dic 1962.
Gónadas: 1 d, 7 x 4 (Dic).
3 Q, 9 x 4; un huevo para poner (Set); 13 x 6 (Oct).
Philydor rufosuperciliatus aeritus
La primera cita para Corrientes es de d'Orbigny y Lafresnaye (1838) sin especificar
localidad y según Hellmayr (1925) basada en un espécimen depositado en le Museo de París.
Ménégaux y Hellmayr (1906) lo citan para la provincia sobre la base de una piel colectada
en julio de 1829 sin precisar localidad. Posteriormente, otros autores la citaron para la
provincia en general, pero sin mención 'de localidad.
Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 1 Q, 30 Mar 1962; Garrnchos, 2 d Y2 Q, 10-
19 May 1961; Opto. Itatí, Ea. Tuyutí, 1 d Y2 Q, 15-18 Dic 1961; Mercedes, Ea. Rincón del
Ombú, 1 d Y2 Q, 4-8 Oct 1961.
Alrededores de la ciudad de Corrientes, 2 ?, 25 Nov 1957, col. M. Birabén, Nov 1959, col.
I. Apóstol, MLP; Manantiales, 3 d Y 1 Q, 19 Abr, 3 Ago 1947, col. T. Apóstol, MLP; Santa
Lucía, 80 Km de Bella Vista, 1 ? 14 Jul 1981, col. C. Darrieu, MLP; Gobernador Viraroso, 1
?, 21 Mar 1962, col. A. Kovács, MLP.
Gónadas: 2 d, 9 x 6 (Oct), 3 xl (Dic).
5 Q, 1 x 1 (Mar), 10 x 4, 1 huevo formado (Oct), 7 x 2, 7 x 3 (Die).
Peso: 2 d, 27,5; 29.
2 Q, 25,3; 26,4.
Además de las especies mencionadas se hallan en esta colección ejemplares correspondien-
tes a Synallaxis cineraseens, Certhiaxis pyrrhophia pyrrhophia, C. sulphurifera, Spartonoi-
ea maluroides, Philydor rufus rufus, Xenops rutilans rutilans y Selerurus seansor seansor,
tratadas con anterioridad por Darrieu (1986).
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